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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF THE ENVIRONMENT PERFORMANCE ON THE 
DISCLOSURE OF ENVIROMENTAL AND ECONOMIC 
PERFORMANCE  
(An Empirical Study on Manufacturing  The Listed Companies of Indonesia 




SIDIQ ADI PRABOWO 
F1311089 
 
The purpose of this study was to examine the effect of environmental performance 
and environmental disclosure tehadap influence environmental performance on 
economic performance. The study also examines the profitability with return on 
equity as a proxy control variables. Performance is measured using a PROPER 
environment, environmental disclosure is measured with a list of disclosure items 
used Sembiring (2005), economic performance is measured using annual returns. 
This study uses purposive sampling method, the number of samples used 
in this study are 21 companies listed in Indonesia Stock Exchange. This study 
uses multiple regression data analysis tools with the help of statistical software 
SPSS version 16.0. Type of data used is secondary. A total of 2 hypotheses tested 
in this study is an analysis using multiple regresion. 
Results of this study show empirical evidence that environmental 
performance disclosure significant positive effect on the environment. However, 
the Environmental Performance no significant positive effect on economic 
performance. This study concludes that environmental performance has an 
influence on environmental disclosure. 
 
Keywords: environmental performance, environmental disclosure, economic  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kinerja 
lingkungan tehadap pengungkapan lingkungan dan pengaruh kinerja lingkungan 
terhadap kinerja ekonomi. Penelitian ini juga menguji profitabilitas dengan proxy 
return on equity sebagai variabel kontrol. Kinerja lingkungan diukur 
menggunakan PROPER, pengungkapan lingkungan diukur dengan daftar item 
pengungkapan yang digunakan Sembiring (2005), kinerja ekonomi diukur dengan 
menggunakan return tahunan. 
Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, jumlah sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 21 perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat analisis data regresi berganda 
dengan bantuan perangkat lunak untuk statistik 16.0 versi SPSS. Jenis data yang 
digunakan adalah sekunder. Sebanyak 2 hipotesis diuji dalam penelitian ini 
menggunakan adalah analisis multiple regresion.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bukti empiris bahwa kinerja lingkungan 
berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Namun 
demikian, Kinerja Lingkungan tidak berpengaruh positif secara signifikan 
terhadap kinerja ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja lingkungan 
memiliki pengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. 
 
Kata kunci: kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan, kinerja  ekonomi,   
PROPER, Bursa Efek Indonesia 
 
